編集後記、奥付 by unknown
大
学
紛
争
の
た
め
発
行
遅
延
と
な
っ
て
い
た
「
紀
要
」
も
、
昭
和
四
五
年
度
は
二
冊
発
刊
し
、
引
き
続
き
本
年
度
も
第
十
二
、
第
十
三
号
と
出
す
予
定
で
あ
る
o
昨
年
度
は
大
学
の
総
長
選
挙
で
、
偶
ミ
平
田
蜃
太
郎
館
長
の
海
外
出
張
(
I
F
L
A
へ
も
出
席
）
の
た
め
退
任
、
荻
野
一
1
一
七
彦
教
授
が
就
任
さ
れ
、
総
長
改
選
後
、
平
田
教
授
が
改
め
て
再
任
さ
れ
た
。
大
学
の
変
改
期
に
あ
る
図
忠
館
は
、
「
大
学
問
題
研
究
会
」
へ
の
答
申
と
し
て
、
『
全
学
的
関
連
に
お
け
る
早
稲
田
大
学
図
密
館
の
現
状
と
改
善
の
方
向
（
付
．
参
考
賓
料
）
』
を
提
出
し
、
学
内
関
係
個
所
へ
配
付
し
た
°
想
え
ば
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
『
〔
早
稲
田
大
学
〕
図
苦
行
政
改
善
委
員
会
答
申
密
』
が
戸
川
行
男
委
員
長
に
よ
っ
て
大
浜
総
長
へ
提
出
さ
れ
て
以
来
、
今
日
も
な
お
同
じ
く
、
図
害
行
政
に
関
す
る
全
学
的
機
構
の
必
要
性
を
訴
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
大
学
図
密
館
の
現
況
と
改
善
の
方
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
0
本
年
四
月
、
各
部
局
へ
司
害
出
向
制
を
採
っ
て
十
年
、
担
当
司
害
の
努
力
の
結
果
、
各
学
部
図
密
室
も
漸
次
整
備
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
図
密
の
賂
理
、
運
用
と
共
に
な
お
一
阿
行
政
管
理
的
な
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
本
館
の
係
主
任
と
同
格
の
部
局
出
向
主
任
を
監
い
た
o
昨
年
度
は
、
本
館
内
に
大
学
院
用
の
閲
蒻
席
の
増
設
、
七
号
館
に
学
習
図
芯
室
の
O
党
席
が
編
集
後
記
五
百
席
設
備
さ
れ
た
°
本
年
度
は
滴
杯
の
害
廊
の
問
題
を
如
何
に
解
決
す
る
か
、
大
学
当
局
に
お
願
い
中
で
あ
る
°
理
想
と
し
て
は
保
存
図
密
館
で
あ
る
が
、
い
ま
大
学
は
火
の
車
で
あ
る
O
こ
の
瞥
庫
の
増
設
を
機
会
に
‘
懸
案
の
和
装
本
と
洋
装
本
と
を
別
四
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
o
（
内
山
没
打
）
私
た
ち
の
紀
要
に
も
、
今
回
初
め
て
図
密
館
業
務
氾
節
化
の
問
題
が
登
場
し
た
°
す
で
に
国
立
国
会
図
芯
館
に
ナ
吟
入
さ
れ
た
米
国
厳
会
図
書
館
の
マ
ー
ク
・
テ
ー
。
フ
に
関
す
る
報
告
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
マ
ー
ク
埒
入
の
事
実
は
、
国
会
図
忠
館
の
「
新
収
洋
懇
総
合
目
録
」
編
さ
ん
に
参
加
し
て
い
る
本
館
に
と
っ
て
も
、
直
接
関
係
の
あ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
o
大
体
電
算
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
関
心
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
0
何
か
ム
ー
ド
が
ム
ー
ド
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
一
面
も
み
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
、
決
し
て
一
時
的
な
流
行
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
0
学
問
の
細
分
化
と
総
合
化
と
が
と
も
に
進
み
、
文
献
の
発
表
批
が
増
大
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
図
書
館
が
研
究
者
に
対
し
て
役
立
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
よ
り
秋
極
的
、
組
織
的
、
多
角
的
な
も
の
に
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
支
え
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
今
日
ま
す
ま
す
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
、
機
械
の
で
き
る
こ
と
、
機
械
に
適
し
て
い
る
仕
事
は
機
械
に
や
ら
せ
、
人
間
は
人
間
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
の
方
に
つ
と
め
て
専
念
す
る
よ
う
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
0
い
わ
ゆ
る
霞
子
計
勾
機
は
、
情
報
の
大
拭
高
速
処
理
を
得
意
と
す
る
ゆ
え
に
、
図
杏
館
業
務
機
械
化
の
な
か
で
も
、
画
期
的
な
存
在
と
な
っ
て
く
る
o
し
か
し
こ
れ
は
、
バ
ラ
色
の
未
来
を
確
約
す
る
も
の
で
も
、
そ
の
逆
の
も
の
で
も
な
く
、
や
は
り
私
た
ち
の
使
い
方
次
第
と
心
得
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
°
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
私
た
ち
は
こ
の
問
題
を
、
多
而
的
に
問
い
つ
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
（
荘
宮
秀
夫
）
紀
要
も
十
二
号
を
迎
え
た
°
感
慨
無
址
で
あ
る
°
執
船
者
各
位
と
茂
木
編
集
委
員
の
努
力
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
昨
春
、
七
号
館
に
学
習
図
書
室
が
誕
生
し
、
本
館
の
座
席
も
千
二
百
席
を
越
え
る
こ
と
と
な
っ
た
°
こ
れ
に
加
え
て
各
学
部
、
大
学
院
各
研
究
科
の
読
害
室
も
広
が
り
、
全
学
で
は
四
千
九
百
席
に
達
し
て
い
る
0
図
杏
館
施
設
の
貧
困
を
訴
え
て
き
た
が
、
座
席
数
に
限
っ
て
み
れ
ば
相
当
な
拡
充
が
果
た
さ
れ
た
と
い
え
る
0
図
害
館
の
必
要
施
設
は
閲
悶
座
席
の
み
で
は
な
い
か
ら
、
今
後
も
そ
の
拡
充
に
つ
い
て
和
極
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
0
し
か
し
、
図
害
館
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
は
別
に
あ
る
°
そ
れ
は
一
口
に
い
え
ば
図
曹
館
機
能
の
拡
充
と
図
密
館
業
務
の
合
理
化
と
向
上
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
o
最
近
、
図
害
館
業
務
へ
の
電
算
機
甜
入
の
問
題
が
お
き
て
い
る
°
厖
邸
化
が
実
現
す
る
ま
で
に
は
な
お
幾
多
の
紆
余
曲
折
が
あ
ろ
う
が
、
す
-j-
で
に
方
向
は
定
ま
っ
て
い
る
°
近
年
の
衰
料
増
は
全
く
著
し
い
。
こ
う
し
た
情
報
資
料
の
急
増
に
対
処
し
、
選
択
し
、
整
理
し
、
保
管
し
、
適
切
迅
速
に
利
用
に
供
す
る
精
密
高
度
な
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
つ
く
る
こ
と
は
図
害
館
の
責
務
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め
の
必
要
人
員
の
増
員
確
保
は
容
易
で
な
い
°
体
制
づ
く
り
が
で
き
な
け
れ
ば
、
図
害
館
は
利
用
者
（
社
会
）
か
ら
と
り
残
さ
れ
て
批
判
の
ま
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
0
電
算
化
の
意
義
は
、
館
員
の
単
純
作
業
か
ら
の
解
放
を
は
か
り
、
館
員
の
行
な
う
業
務
の
質
的
向
上
と
、
図
書
館
機
能
の
拡
大
に
賓
す
る
こ
と
に
あ
る
°
好
む
と
好
ま
ぬ
と
に
よ
ら
ず
図
書
館
は
こ
の
大
問
題
と
取
り
組
ま
ざ
IG
を
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
o
（
川
上
一
）
現
在
、
国
公
私
立
を
問
わ
ず
、
大
学
の
管
理
迎
営
、
あ
る
い
は
、
研
究
・
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
論
究
さ
れ
て
い
る
が
、
大
学
図
害
館
問
題
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
そ
の
重
要
性
に
関
し
て
言
及
さ
れ
改
善
が
強
く
叫
ば
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
や
現
状
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
認
識
が
さ
れ
て
い
な
い
な
め
か
、
軽
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
o
今
日
の
大
学
が
、
そ
の
研
究
と
教
育
の
目
的
を
は
た
す
た
め
に
は
、
大
学
内
に
必
要
な
研
究
図
害
が
充
分
に
備
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
図
書
は
、
全
学
の
教
員
・
学
生
・
研
究
者
の
必
要
に
応
じ
て
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
態
勢
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
°
大
学
図
書
館
の
責
任
と
役
割
り
も
こ
の
点
に
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
固
害
を
秋
極
的
に
活
用
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
図
害
館
員
の
任
務
と
い
え
よ
う
0
こ
の
た
め
に
は
、
合
理
的
な
収
害
計
画
、
目
録
類
の
体
系
的
統
一
、
総
合
目
録
の
完
備
、
機
能
的
な
諸
施
設
の
拡
充
、
適
竹
適
鼠
の
専
門
司
害
の
配
四
な
ど
、
全
学
的
な
立
場
か
ら
の
対
策
と
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
0
ま
た
、
図
害
館
員
に
お
い
て
も
、
自
己
の
業
務
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
の
み
で
な
く
、
内
外
の
情
勢
を
広
く
反
映
さ
せ
、
新
し
い
情
報
、
知
識
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
こ
れ
を
消
化
し
、
活
用
し
て
、
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
0
本
紀
要
も
十
二
号
を
迎
え
た
°
発
表
さ
れ
た
―
つ
ひ
と
つ
に
、
執
筆
者
の
研
究
へ
の
努
力
と
熱
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
°
こ
れ
ら
の
館
員
の
努
力
が
よ
り
高
度
な
図
密
舘
サ
ー
ビ
ス
ヘ
と
実
を
結
ぶ
こ
と
を
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
o
（
寺
本
辰
雄
）
▽
こ
の
12
号
も
、
な
ん
と
か
前
1
号
に
す
ぐ
続
け
て
の
発
行
を
と
も
く
ろ
ん
だ
の
で
す
が
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
遅
れ
ま
し
た
°
執
筆
の
諸
氏
そ
の
他
に
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
°
▽
こ
の
号
か
ら
予
算
の
関
係
で
建
頁
を
減
じ
、
50
頁
ほ
ど
を
次
号
に
割
愛
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
次
の
特
長
あ
る
7
篇
に
よ
り
1
号
の
形
格
は
十
分
に
保
持
し
え
た
と
存
じ
ま
す
。
▽
す
な
わ
ち
、
柴
田
氏
の
「
金
石
文
の
目
録
」
に
お
け
る
日
本
目
録
規
則
第
六
六
条
へ
の
ひ
と
つ
の
発
言
、
館
蔵
の
近
祉
以
前
文
害
に
つ
い
て
今
後
し
ば
ら
く
連
載
予
定
の
柴
辻
氏
の
第
一
回
、
法
隆
寺
文
害
（
一
巻
二
十
通
）
の
翻
刻
紹
介、
安
井
文
学
部
助
教
授
の
館
蔵
二
莱
亭
宛
外
国
人
害
簡
の
翻
刻
訳
出
、
ハ
ワ
イ
E
W
C
に
て
現
在
研
修
中
の
碓
氷
氏
の
か
つ
て
の
台
湾
図
芯
館
見
学
記
、
特
殊
語
の
碩
学
山
路
氏
の
コ
ー
ラ
ン
中
の
異
形
語
の
研
究
、
い
ま
や
目
前
に
到
来
の
遺
算
機
利
用
に
つ
い
て
、
窪
田
氏
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
議
会
図
害
館
の
M
A
R
C
計
画
に
つ
い
て
の
60
頁
に
及
ぶ
研
究
紹
介
、
服
部
氏
の
南
郭
印
に
関
す
る
色
刷
り
を
添
え
て
の
考
究
紹
介
、
と
数
え
上
げ
て
み
れ
ば
、
今
号
も
な
か
な
か
に
多
彩
で
す
、
と
い
さ
さ
か
手
前
み
そ
を
お
許
し
ね
が
え
る
か
と
存
じ
ま
す
O
▽
さ
て
、
い
ま
12
号
が
出
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
や
は
り
無
意
識
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
O
い
ま
し
き
り
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
一
個
の
人
の
努
力
、
そ
の
至
心、
そ
の
人
の
存
在
の
切
実
さ
で
す
0
人
間
の
衰
弱
や
脱
人
間
等
ま
で
が
い
わ
れ
る
こ
の
頃
、
ひ
と
り
の
人
の
心
に
発
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
の
初
念
が
、
願
望
、
希
求
と
な
っ
て
そ
の
人
固
有
の
―
つ
の
結
実
を
生
み
も
た
ら
す
こ
と
の
そ
の
イ
ミ
で
す
o
（
茂
木
発
秀
）
早
稲
田
大
学
図
害
館
紀
要
第
十
二
号
昭
和
四
十
六
年
六
月
二
十
日
発
行
内
山
義
喪
網
輯
兼
発
行
人
印
刷
所
紐
瞑
早
稲
田
大
学
印
刷
所
発
行
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
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